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Pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok pada tanaman dapat 
meningkatkan produksi buah terung dan menekan penggunaan pupuk anorganik. 
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juli 2017 di Jalan Sentosa, 
Perumahan Maya Sentosa, Soekarno Hatta Pekanbaru, Riau. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui dosis pupuk organik cair kulit pisang kepok, interval 
waktu pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok dan interaksi antara dosis 
dan interval waktu pemberian pupuk organik cair kulit pisang kepok yang terbaik 
pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman terung. Penelitian ini 
menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 faktor dengan 6 ulangan. 
Faktor pertama adalah pemberian dosis pupuk organik cair kulit pisang dengan 
dosis 0, 250, 500, 750 ml/tanaman dan faktor kedua adalah interval waktu 
pemberian 3, 6 dan 9 hari sekali. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian 
dosis pupuk organik cair kulit pisang kepok 500 ml memberikan hasil terbaik 
dalam meningkatkan jumlah daun, diameter batang, jumlah buah per tanaman dan 
bobot buah per tanaman. Interval waktu 6 hari pemberian pupuk organik cair kulit 
pisang kepok dapat mempercepat umur panen. Interaksi pemberian pupuk organik 
cair kulit pisang kepok dosis 500 ml dan interval waktu pemberian 6 hari sekali 
memberikan hasil terbaik terhadap bobot buah per tanaman dan jumlah buah per 
tanaman. 
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